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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 



















del municipio  de  La  Plata,  avanzando  con  instalaciones  en  los  partidos  de  Ensenada  con  el 
denominado Bosque Norte en el predio del ex Batallón de  Infantería de Marina –BIM 3 y de 




de  viviendas  para no docentes  y otra de 47 hectáreas  en  la que  la Universidad promovió el 
emplazamiento (en 5 hectáreas) de los laboratorios del   CONICET e YPF de “YPF Tecnología”, 
donde  250    científicos  investigan  sobre  combustibles  y  energías  alternativas,  en  otras  5 
hectáreas un Centro Regional de Extensión Universitaria,  y  liberará al uso público el espacio 
restante, recuperándolo ambientalmente, forestándolo y equipándolo. Este proceso, aprobado 
por  el  Consejo  Superior  en  diciembre  de  2012.  El  Centro  Regional  de  Extensión,  alberga 
actividades  del  Consejo  Social  de  la  UNLP,  la  Escuela  Universitaria  de  Oficios,  la  actividad 
productiva de las Cooperativas del Programa Nacional Argentina Trabaja, formadas por la UNLP, 
y los talleres, aulas, consultorios y gabinetes así como los espacios exteriores que requieren las 
Facultades  y  Colegios  de  la UNLP  para  sus  actividades  extensionistas.  Por  su  parte,  junto  al 
municipio  de  Berisso  se  definirán  las  actividades  públicas  recreativas  asignadas  al  resto  del 
predio, capaces  de convocar al conjunto de la comunidad de la región, en lo que denominamos 















En  términos  generales,  la  disposición  de  las  piezas  arquitectónicas  en  el  predio  persigue 
constituir  un  sistema  reconocible  desde  lo  funcional  y  de  carácter  urbano  enclavado  en  un 
ámbito prácticamente rural. Un eje organizador perpendicular a la Avenida del Petróleo, el cual 
se  adentra  en  el  predio  presentando  una  tipología  vial  de  boulevard,  se  erige  como 
estructurador  de  la  propuesta.  A  dicho  eje  se  van  vinculando  los  “paquetes  programáticos” 









descripto‐  es  una  pieza  arquitectónica  de  clara  condición  longitudinal  y  dispuesta  de  forma 
perpendicular al eje de acceso: cuenta con 6 aulas totalmente equipadas con capacidad para 35 




El  segundo  y  el  tercer  módulo  edilicio  (Edificios  aula‐taller),  presentan  una  expresión  y 










La  expresión  edilicia  general  se  enmarca  en  la  búsqueda  de  una  identidad  claramente 
reconocible, que dé cuenta de jerarquía de la institución albergada más allá del uso específico, 






















GRUPO BOSQUE BERISSO – PREDIO “6 DE AGOSTO”
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